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INOVASI &
KREATIF
Sur1Meelebih berkhasiat
Beliau berkata,kajian
dijalankan mendapati kan-
dungan tinggi protein dan
karbohidrat yang terdapat
dalam Surl Mee mampu
memberikantenaga, mana-
kala kandungan Omega
3 pula berperananme-
ngurangkan tahap kolesterol
dan mengurangkan risiko
tekanan darah tinggi. •
Katanya,produk inovasi
itu sediadipasarkan pada
hargapaling berpatutan dan
amat sesuaibukan sajabagi
pelajar IPT yang sentiasa
mengejar masa,bahkan
untuk penggemar mi segera
yang sudah berkerjaya.
untuk kesihatanjantung dan
mental.
"Mi segerabiasanya
didatangkandengan perisa
kari atauayam,tapi Surl Mee
ini berbezakeranakami
menumpukan perasasup-
ikan asliyang kaVadengan
protein. Kandungannya
juga diperkayadengan isi
ikan yang lebih banyakbagi
memberikankepuasanke-
pada penggemar hidangan
segera ini.
"SemuakaAdunganyang
terdapat dalamSurl Mee
ini bukan sajaasli, bahkan
kamitidak menggunakan
bahan tambahanyang boleh
memudaratkankesihatan;'
katanya.
Tan berkata,Surl Mee
yang dijual dalam cawan
khasdiperbuat daripada
surimi 'Itoyori'gred A bukan
sajakaVadengan protein
dan karbohidrat,tapi turut
mengandungi campuran
Ompoa 3 vana diakui baik
Pembungkusan menarik
produk hasil penyelidikan
dan pembangunan (R&D)di-
jalankan kira-kira 16minggu
itu juga dijangka mampu
memberikancabaran kepada
produk yang sudah lama
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larkandiri merekaFishermee
Sdn Bhddan diketuaiTanTai
Boon itu dianggotai pelajar
tahun akhir Ijazah Sarjana
Muda SainsMakanan dan
Teknologi, memperkenal-
kan mi segeraberjenama
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KETUA pasukan Surl Mee, TanTai Boon serta pasukannya menunjukkan produk baru makanan dalam
majlis sambutan hari makanan sedunia yang diadakan di UPM, Serdang baru-baru ini.
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ZAMANbelajarbiasanya
memberikanpilihan
yang agakterhad kepa-
da pelajaruntuk menikmati
menu makantengah hari
atau malamyang bersifat
mewah.
Adakalanya,terpaksa
mengikat perut apabila sum-
ber kewangal)yang dimiliki
semakinsusut.Sering kali
juga mi segeramenjadite-
man menggalasperut demi
meneruskankelangsungan
hidup.
Jenama yang sediadita-
warkan di pasaranseolah-
olah sudcihsinonim dengan
pelajar institusi pengajian
tinggi (lPT),walaupun
pilihannya banyak,rasadan
khasiatkandungan mi sege-
ra itu seperti samasaja.
Menyedariisuberkenaan
yangseringmelandakeba-
nyakanpelajarIPTdan
kadangkalaturutdialamioleh
merekayangsudahmemiliki
kerjaya,sekumpulanpelajar
- daripadaUniversitiPutra
Malaysia(UPM)mengambil
inisiatifmenghasilkanhida-
nganmi segerayang bukan
sajamenjimatkan,bahkan
mempunyaikhasiatsesuai
untukpengguna.
